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T h e  F o r t y - T h i r d  
7 / ; o m m e n c e m e n t  © x e r c i s e s  
A C A D E M I C  P R O C E S S I O N  
T h e  U n i v e r s i t y  M a c e  
T h e  G o n f a l o n s  
T h e  F a c u l t y  M a r s h a l s  
T h e  C a n d i d a t e s  f o r  D e g r e e s  
T h e  U n i v e r s i t y  F a c u l t y  
T h e  P l a t f o r m  P a r t y  
I N V O C A T I O N  
T h e  R e v .  M a r t i n  C .  D e v e r e a u x  
U n i v e r s i t y  C h a p l a i n  
A M E R I C A  T H E  B E A U T I F U L  
L y r i c s  b y  K a t h e r i n e  L e e  B a t e s ,  m u s i c  c o m p o s e d  b y  S a m u e l  A .  W a r d  
L e d  b y  M a r i a  H e s l o p  W a r d ,  V o i c e  T e a c h e r ,  
L y n n  U n i v e r s i t y  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c  P r e p a r a t o r y  P r o g r a m  
W E L C O M E  
K e v i n  M .  R o s s  





Bachelor of Science in Business Administration '08 
REMARKS AND 
INTRODUCTION OF THE SPEAKER 
Irving R. Levine 
Dean Emeritus, 
Eugene M. and Christine E. Lynn 
College of International Communication 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Dee Dee Myers 
Author, Commentator and Former Presidential Press Secretary 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE 
Stephen F. Snyder 
Vice Chairman, Lynn University Board ofTrustees 
Louis B. Green, Doctor of Humane Letters, honoris causa 
PRESENTATION OF BOCA RATON AWARD 
Presented by Susan Whelchel 
Mayor of Boca Raton 
Awarded by Kevin M. Ross 
President 







The Gordon a1 
The Dean's 
( 
' 0 8  
C E R  
S e c r e t a r y  
~GREE 
t e e s  
s  c a u s a  
, W A R D  
· o v e r s e e r s  
P R E S E N T A T I O N  O F  
O U T S T A N D I N G  T E A C H E R  O F  T H E  Y E A R  A W A R D  
C y n t h i a  M .  P a t t e r s o n  
V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  M f a i r s  
A N N O U N C E M E N T  O F  A W A R D S  A N D  H O N O R S  
T h e  M e d i n a  M c M e n i m e n  B i c k e l  F a s h i o n  A w a r d  
T h e  B r a d l e y  M i d d l e b r o o k  I I  S t u d e n t  S e r v i c e  A w a r d  
T h e  C o u n t  a n d  C o u n t e s s  d e  H o e r n l e  H u m a n i t a r i a n  A w a r d  
T h e  M .  E l i z a b e t h  M a d d y  C u m p t o n  E n d o w e d  M e m o r i a l  A w a r d  
T h e  G o r d o n  a n d  M a r y  H e n k e  E x c e l l e n c e  i n  C o m m u n i c a t i o n  A w a r d  
T h e  J a m e s  J .  O u s s a n i  A w a r d  
T h e  D e a n ' s  A w a r d s  f o r  E x c e l l e n c e  i n  U n d e r g r a d u a t e  E d u c a t i o n  
T h e  B a c h e l o r ' s  D e g r e e  A w a r d  
T h e  P r e s i d e n t ' s  A w a r d  
T h e  T r u s t e e s '  M e d a l  
C O N F E R R I N G  O F  D E G R E E S  
P r e s e n t e d  b y  C y n t h i a  M .  P a t t e r s o n  
V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  M f a i r s  
C o n f e r r e d  b y  K e v i n  M .  R o s s  
P r e s i d e n t  
B E N E D I C T I O N  
T h e  R e v .  M a r t i n  C .  D e v e r e a u x  
U n i v e r s i t y  C h a p l a i n  
A L M A  M A T E R  
R E C E S S I O N A L  
c m 3  
~an()i()ates ~or the gJertrees 
- COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Kenneth Lanier Anderson 
Holly Caroline Clifford 
Michelle Sabrina Clubb 
Timothy John Dennis 
Edward L. Gholson 
Christina Marie Ginfrida 
Jessica D. Hurwitz 
Julia E. Jinishian 
Marc David Kluge 
Dennis J. Marin an 
Jennifer Kathryn Modla 
Jacqueline Munoz 
Christian Javier Ortiz-Matallana 
Sileidy Doris Pena 
Maria Antonia Rosenberg 
Stephanie Anne Rowan 
Mark Schencker 
Jon Marc Solovy 
Andrew Michael Tokarz 
Carla Uribe 
Carlyle Elizabeth Veale 
Elizabeth Frances Wallace 
























Bachelor of Science - Scientiae Baccalaureus Honoris 
Jean Dominique Nezivar 
Bachelor of Science 
ShaMonica Adams 
Arthur Morgan Armstrong 
Joshua David Aronin 
Jennifer Rae Bailey 
Jessica Marie Bendjebar 
Jay Lee Berger 
Jonathan Steven Bertorelli 
Douglas Hunter Best 
Alexandra Laura Beuckman 














Holly Amanda Bren 
Si Arthur Chen 
Danielle Louise Cur 
Rick Donald Davis 
Louis Joseph DeViv· 
Amanda Nicole Filll 
Courtney M'Lisa Fe 
Daniel Adam Green 
Marni Heather Hen 
Niquay Lamar John 
Heather Ann Kertes 
Maipelo M. Lasaro 
Katherine Cunning! 
Amy Jae Mandel 
Raymond Patrick !v 
Timothy Joseph Me 
Jacqueline Montoya 
Vanessa Moorefield 
Marissa Beth Morri 
Miguel Andres Ner: 
Mark Thomas Nica 
Hollings Chase Ren 
Daniela Maria Rorr 
Brittany Elizabeth I 
Deanna Sandoval 
Craig Douglas Shee 
Steven Lyle Smith 
Jennifer Lynn Stedr 
Natalie Lauren Ster 
Vannapond Suttich 
Candace Marie Var 




Bachelor of Scie: 
Julie Margaret Lano 
Danielle M. Latimo 
Lynette Lynann Ni 
Nicholas James Per 
Stefanie Jo Trovato 
* honors minor 
~s 
H o l l y  A m a n d a  B r e n n e i s e n  
S i  A r t h u r  C h e n  
D a n i e l l e  L o u i s e  C u r c i o  
R i c k  D o n a l d  D a v i s  
L o u i s  J o s e p h  D e V i v o  
A m a n d a  N i c o l e  F i l l b a c h  
C o u r t n e y  M ' L i s a  F o w l e r  
D a n i e l  A d a m  G r e e n  
M a r n i  H e a t h e r  H e r s k o w i t z  
N i q u a y  L a m a r  J o h n s o n  
H e a t h e r  A n n  K e r t e s z  
M a i p e l o  M .  L a s a r o  
K a t h e r i n e  C u n n i n g h a m  L u c a s  
A m y  J a e  M a n d e l  
R a y m o n d  P a t r i c k  M c G a n n  
T i m o t h y  J o s e p h  M e l i a  
J a c q u e l i n e  M o n t o y a  
V a n e s s a  M o o r e f i e l d  
M a r i s s a  B e t h  M o r r i s s e y  
M i g u e l  A n d r e s  N e r y s - C h a h i n  
M a r k  T h o m a s  N i c a s t r o  
H o l l i n g s  C h a s e  R e n t o n  I V  
D a n i e l a  M a r i a  R o m a n o  
B r i t t a n y  E l i z a b e t h  R u d i c h  
D e a n n a  S a n d o v a l  
C r a i g  D o u g l a s  S h e e t s  
S t e v e n  L y l e  S m i t h  
J e n n i f e r  L y n n  S t e d m a n  
N a t a l i e  L a u r e n  S t e r n  
V a n n a p o n d  S u t t i c h u j i t  
C a n d a c e  M a r i e  V a n d e r V e e n  
R o n i e  R o d o l f o  V a r g a s  
I r m i n a  Z a m a r a  
C l a u d i a  Z i n n e r  
P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  
C r i m i n a l  J u s t i c e  
C r i m i n a l  J u s t i c e  
P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  
C r i m i n a l  J u s t i c e  
C r i m i n a l  J u s t i c e  
P s y c h o l o g y  
C r i m i n a l  J u s t i c e  
P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  
C r i m i n a l  J u s t i c e  
P s y c h o l o g y  
C r i m i n a l  J u s t i c e  
P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  
B i o l o g y  
P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  
C r i m i n a l  J u s t i c e  
B i o l o g y  
B i o l o g y *  
C r i m i n a l  J u s t i c e  
P s y c h o l o g y  
B i o l o g y  
P s y c h o l o g y  
B i o l o g y  
P s y c h o l o g y  
- C O L L E G E  O F  B U S I N E S S  A N D  M A N A G E M E N T  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  - H o n o r i s  G e n e r a l i s  
J u l i e  M a r g a r e t  L a n d e r  
D a n i e l l e  M .  L a t i m e r  
L y n e t t e  L y n a n n  N i x o n  
N i c h o l a s  J a m e s  P e n t z a k  J r .  
S t e f a n i e  J o  T r o v a t o  
*  h o n o r s  m i n o r  
M a r k e t i n g  
A v i a t i o n  M a n a g e m e n t  
G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
A v i a t i o n  M a n a g e m e n t  ( f l i g h t )  
F a s h i o n  M a n a g e m e n t  
~5 
Bachelor of Science in Business Administration - Bachelor of Science 
Cynthia Maria Adum 
Diego Fernando Aguilar 
AbdulRazzaq M. Al-Khudhair 
Danielle Marie Antonuccio 
Yuki Aono 
Tarj Zandria Baker 
Eric Mitchell Balsom 
Kathryn Leigh Balyszak 
Richard Jason Baroff 
Stephen F. Barsanti 
Michael Todd Berkowitz 
Marcus Alfredo Bermudez 
David Michael Berry 
Eric Hans Braunschweiler 
Kaidin Leah Burban 
Emily Ruth Burlinson 
Laura Elizabeth Ann Cappiello 
Troy Alden Carlson 
Federico Celano 
Nicole Carolann Clos 
Evan Robert Cohn 
Brian Andrew Collins 
Gustavo Enrique Cordova 
Carolina Correa Calle 
Phillip Michael Corso 
Rafael I. Criado 
Emily Wilmarth Cruice 
Lisa S. D'Aleccio 
Evanna Georgette Dean 
Molly Elizabeth Derose 
Jonathan Ryan DiMarzo 
Ngaere Jean Durling 
Daniel Craig Elkins 
Nayla El-Naffy 
Elizabeth Chandler Ferguson 
Anthony Benjamin Fernicola 
Kristen Marie Filauro 
Bradley Grant Foutch 
Alison Elizabeth Gabel 
Ana Sofia Galatzan 
Jamie Nicole Giannattasio 
Domini Jamilya Gibbs 
Patrick Eamon Godfrey 
Matthew Ryan Goldstein 
Gregory Partrick Gonzales 
















































Taryn Alexis Ha1 
Steven Joseph H 
Stuart James Ha~ 
Michael Joachim 
Sara Anne Heral, 
Andres Heurtem 
Tiara Louise Hig 
Sarah Phillips H 
Justin Evan Hoff 
Erin Britni Holli 
Jarred Edward Jc 
Ashley Jordanna 





Leah Elizabeth l 
Bradley David L 
Tiffany Susan Li 
Michael Brad Li1 
Christina MonCJ 
Anibal Adolfo N 
Timur Maksatov 




Alberto M. Mun 
Lee H. Nance 
Lily Alexandra ]' 
Julia Gaynord P; 
Robyn Beverly F 
Charles Joseph f 
Bradford Avard : 
Krystal Mercede 
Angelo Jude Phi 
Ettore Andrea P 
Shae Pinckney 
Aimee Yvonne P 
Gemma Harriet 
Kiril Ratia 
Jesse Aaron Red: 
Miller Richmon 
Kevin Carl Rick 
Kyle John Rodg• 
Elizabeth A. Rot 
* honors minor 
e l o r  o f  S c i e n c e  
E m i r  G u n d o g a r  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
T a r y n  A l e x i s  H a m i l l  G e n e r a l  M a n a g e m e n t *  
S t e v e n  J o s e p h  H a u g  
G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
S t u a r t  J a m e s  H a y e r s  
G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
M i c h a e l  J o a c h i m  H e l l g e  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
S a r a  A n n e  H e r a l d  F a s h i o n  M a n a g e m e n t  
A n d r e s  H e u r t e m a t t e  M a r k e t i n g  
T i a r a  L o u i s e  H i g l e y  
F a s h i o n  M a n a g e m e n t  
S a r a h  P h i l l i p s  H i n d e l a n g  
F a s h i o n  M a n a g e m e n t  
J u s t i n  E v a n  H o f f m a n  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
E r i n  B r i t n i  H o l l i n g t o n  
F a s h i o n  M a n a g e m e n t  *  
J a r r e d  E d w a r d  J o h n  
G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
A s h l e y  J o r d a n n a  J u d s o n  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
S t e p h a n i e  A n n  K e l l e y  M a r k e t i n g  
L i n d s a y  M i c h e l e  K e s t e n  M a r k e t i n g  
T o r s t e n  F r e d r i c k  K o c h  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
K r i s t o p h e r  M a r c u s  K u h n  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
i g h t )  
S t e v e n  L a r k i n  
G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
L e a h  E l i z a b e t h  L e n n o x  
G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
B r a d l e y  D a v i d  L e v i n s o n  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
T i f f a n y  S u s a n  L i e s c h  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
M i c h a e l  B r a d  L i t r e n t o  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
C h r i s t i n a  M o n c r i e f  L o n g  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
A n i b a l  A d o l f o  M a n z a n o  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  *  
T i m u r  M a k s a t o v i c h  M a x a t o v  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
C h e l s e a  J a n e  M c C a r t h y  F a s h i o n  M a n a g e m e n t  
T r e v o r  M e y e r s o n  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
M i g u e l  M i c h e l a g n o l i  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
B r i t t a n y  M i c h e l l e  M o r g a n  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
A l b e r t o  M .  M u n o z  M a r k e t i n g  
L e e  H .  N a n c e  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
L i l y  A l e x a n d r a  N a z a r u k  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
o n - f l i g h t )  
J u l i a  G a y n o r d  P a g e  
F a s h i o n  M a n a g e m e n t  
R o b y n  B e v e r l y  P a i g e  F a s h i o n  M a n a g e m e n t  
C h a r l e s  J o s e p h  P a l  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
B r a d f o r d  A v a r d  P a r k e r  
G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
i g h t )  
K r y s t a l  M e r c e d e s  P e r r y  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
A n g e l o  J u d e  P h i l l i p  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
E t t o r e  A n d r e a  P i a c e n z a  
I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  
S h a e  P i n c k n e y  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
A i m e e  Y v o n n e  P l a v c h a k  F a s h i o n  M a n a g e m e n t  
G e m m a  H a r r i e t  P o r t e r  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
K i r i l  R a t i a  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
J e s s e  A a r o n  R e d s t o n e  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
l i g h t )  
M i l l e r  R i c h m o n d  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
K e v i n  C a r l  R i c k e r t  
G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
K y l e  J o h n  R o d g e r s  G e n e r a l  M a n a g e m e n t  
E l i z a b e t h  A .  R o t h  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
*  h o n o r s  m i n o r  
~7 
-Victor G. Rubino 
Mario Enrique Saenz 
Eugina Maria San Pedro 
Angela Josephine Sanchioni 
Matthew Edward Schena 
Nina Maria Scifo 
Michael Aaron Simeone 
Randy Jay Simmons 
James Smith 
Emily C. Sotolongo 
John Christopher Stanton 
William Templeton Tams berg Jr. 
Sydney Laine Taylor 
John William Tiernan 
Suha Hannan Uygur 
Cankut Sukru Uzman 
Jessica Laura Van Hof 
Maria Elena Virzi 
Dean Brian Walters 
Brandon Joshua Weitzman 
Victoria Weltz 
Corinne Stewart Willis 
Andres Javier Yacamami 
Amanda Erin Yoslowitz 


























THE EUGENE M. AND CHRISTINE E. LYNN 
COLLEGE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION 
Bachelor of Arts-Artium Baccalaureus Honoris 
Ashlea Evans 
Laura Cathryn Vann 
Bachelor of Arts 
Faycal H . Adama 
Saad Abdulkarim Al-Enezi 
Garrett M. Appleton 
Tonia Arsala 
Alexis Kyle Babett 
Sloane Loren Baker 
Stephen Paul Baker 
Samantha Jane Bartley 
* honors minor 
Journalism and Mass Communication 
Journalism and Mass Communication 
Journalism and Mass Communication 
Journalism and Mass Communication 
Journalism and Mass Communication 
Communication 
Journalism and Mass Communication 
Communication 
Journalism and Mass Communication 
Communication 
8~ 
Jade Jessica Berez 
Christie Scott Berna 
Merissa]. Bernstein 
Sally Milton Boyce 
Robert Lee Burns Jr 
Jessica Lyndsay Byrr 
Lauren Alysia Carr 
Sabrina Maria Casti 
Alexander Correll C 
Carlos Fernando Cr 
Christopher Lucas I 
Christopher Joseph 
Alexandra G. Frank 
Stefanie Dalila Gala 
Jessica Gluck 
Sarah Nicole Grimn 
Amanda Leigh Han 
Brittany Elizabeth l-
Kara Jayne Henders 
John Joseph Howle) 
Kaitlyn Anne Kiban 
Adam Nelson Lamb 
Nicole Jordan Levy 
Thomas James Lew; 
Trishana Angress M 
William Mark Paul 
Matthew Brendan !I 
Brenton Phillip Nm 
Edgar Berness N unl 
John S. Peddy 
Michael J. Phillips 
Miguel Plopschi 
Daniel Posada 
Bethany Erin Quinl 
Frank John Rich 
Sam Deshuk Rivers 
Brad Thomas Robir 
Alain Roche Esrrad; 
Daniel Barnett Rost 
Matthew Stern Rub 
Jose Enrique Saca 
Melissa Maria Sancl 
David Gerald Sand] 
Mara]. Shanes 
Natasha Destiny Sh 
Simone Louise Sobt 
Tamar Maya Sokols 
Candice Marie-Chr 
l  
£ C A T I O N  
m n i c a t i o n  
m n i c a t i o n  
m n i c a t i o n  
t u n i c a t i o n  
t u n i c a t i o n  
t u n i c a t i o n  
t u n i c a t i o n  
J a d e  J e s s i c a  B e r e z  
C h r i s t i e  S c o t t  B e r n a r d  
M e r i s s a  J .  B e r n s t e i n  
S a l l y  M i l t o n  B o y c e  
R o b e r t  L e e  B u r n s  J r .  
J e s s i c a  L y n d s a y  B y r n e  
L a u r e n  A l y s i a  C a r r  
S a b r i n a  M a r i a  C a s t i l l o  L o r a  
A l e x a n d e r  C o r r e l l  C a u l f i e l d  
C a r l o s  F e r n a n d o  C r u z  
C h r i s t o p h e r  L u c a s  D o r s e y  
C h r i s t o p h e r  J o s e p h  E d w a r d s  
A l e x a n d r a  G .  F r a n k  
S t e f a n i e  D a l i l a  G a l a s s o  Z o p p o l i  
J e s s i c a  G l u c k  
S a r a h  N i c o l e  G r i m m e r  
A m a n d a  L e i g h  H a r r i s  
B r i t t a n y  E l i z a b e t h  H e a t h  
K a r a  J a y n e  H e n d e r s o n  
J o h n  J o s e p h  H o w l e y  
K a i d y n  A n n e  K i b a n o f f - D o m b r o w s k i  
A d a m  N e l s o n  L a m b e r t  
N i c o l e  J o r d a n  L e v y  
T h o m a s  J a m e s  L e w a n d o w s k i  
T r i s h a n a  A n g r e s s  M a r a j  
W i l l i a m  M a r k  P a u l  M a r t i n e z  
M a t t h e w  B r e n d a n  M u l l a n e  
B r e n t o n  P h i l l i p  N o v a k  
E d g a r  B e r n e s s  N u n l e y  
J o h n  S .  P e d d y  
M i c h a e l  J .  P h i l l i p s  
M i g u e l  P l o p s c h i  
D a n i e l  P o s a d a  
B e t h a n y  E r i n  Q u i n l a n  
F r a n k  J o h n  R i c h  
S a m  D e s h u k  R i v e r s  
B r a d  T h o m a s  R o b i n s o n  
A l a i n  R o c h e  E s t r a d a  
D a n i e l  B a r n e t t  R o s e n f e l d  
M a t t h e w  S t e r n  R u b i n  
J o s e  E n r i q u e  S a c a  
M e l i s s a  M a r i a  S a n c h e z  
D a v i d  G e r a l d  S a n d y  
M a r a  J .  S h a n e s  
N a t a s h a  D e s t i n y  S h i n n  
S i m o n e  L o u i s e  S o b e l  
T a m a r  M a y a  S o k o l s k y  
C a n d i c e  M a r i e - C h r i s t i n e  S p e n c e r  
C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  
J o u r n a l i s m  a n d  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  




Dana Marie Steiner 
Denise Strasberg 
Pablo Alberto Thayer 
Jessica L. Tuck 
Patrick Healy Whalen 
Stuart Robinson Wilson 
Andrea Marie Zabriskie 
Bachelor of Science 
Stephanie Nichole Baker 
John Cadden Bollinger 
Kristen Leigh Peterson 






Journalism and Mass Communication 





Bachelor of Science in Design - Bachelor of Science 
Rachel Alanna Cooper 
Allison Elizabeth Desmond 
Joel M. Fletcher 
Garrett Thomas MacPherson 
Diana Elizabeth Marrs 
Scott G. O'Brien 
Alicia Lynn Tardugno 
Carolina Tolliver 
JackWu 
Graphic and Visual Communication 
Graphic and Visual Communication 
Graphic and Visual Communication 
Graphic and Visual Communication 
Graphic and Visual Communication 
Graphic and Visual Communication 
Graphic and Visual Communication 
Graphic and Visual Communication 
Graphic and Visual Communication 
DONALD E. AND HELEN L. ROSS 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Science in Education - Bachelor of Science 
Lori Alexandra Barbarosh 
Michael Thomas Caulfield 
Daniela Gallo 
Pamela Michelle Gene 
Alicia Lavoie 
Christina Lynn Palys 
Kristen Amanda Rich 
Kathryn Jane Schmidt 
Alicia Madeline Tedeschi 
Rebecca Suzanne Zucker 
Grade K-6 + Pre-K/Primary 
Grade K-6 
Grade K-6 + Pre-K/Primary 












Bachelor of Sci 
Hiroshi Ando 
Ryan Scott Baroff 
Michael Scott Blu 
Ashley Nicole Byr 
Jeffrey Allen Coat 
Luciarae Christiar 
Jounice Knowles ~ 
Ana Eugenia Laca 
Jamie Francis Ma1 
Bridget Dolores !\ 
Natasha Morgan 
Carrie Ruth Peter 
Daniel Bernard R 
Bachelor of Sci 
Ajitha Kaimal 
Bachelor of Sci 
Tara Donnelly Ad 
Ryan Blair Additc 
Scott James Aydel 
Nicholas James B: 
Alfredo Augusto I 
Julian Gambrill C 
Natacha Wander!, 
Jaclyn Marie Ciril 
Alex Robert Cohc 
Alexander M. Co' 
Brian Michael Cu 
Samantha Anna I 
Angelique Moniq 
Rachel Andrea De 
Allyson Rose Del 
Lauren Debra Di~ 
Nicole Cristina D 
Stephen Forman 
Rachel Lynn Fast• 
Vanessa Jeanne G 
Peter Albert Glad: 
Eli Kleiner Golds1 
m u n i c a t i o n  
m u n i c a t i o n  
m a r i o n  
u n i c a t i o n  
u n i c a t i o n  
u n i c a r i o n  
u n i c a r i o n  
u n i c a r i o n  
u n i c a r i o n  
u n i c a t i o n  
u n i c a t i o n  
u n i c a t i o n  





B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  H o s p i t a l i t y  A d m i n i s t r a t i o n  - B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
H i r o s h i  A n d o  
R y a n  S c o t t  B a r o f f  
M i c h a e l  S c o t t  B l u m  
A s h l e y  N i c o l e  B y r d  
J e f f r e y  A l l e n  C o a t e s  
L u c i a r a e  C h r i s t i a n a  F r i p p  
J o u n i c e  K n o w l e s  G r e e n  
A n a  E u g e n i a  L a c a y o  
J a m i e  F r a n c i s  M a g a l e  
B r i d g e r  D o l o r e s  M c K e e  
N a r a s h a  M o r g a n  
C a r r i e  R u t h  P e t e r s o n  
D a n i e l  B e r n a r d  R o v e t t o  
S p o r t s  &  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  A d m i n i s t r a t i o n  
S p o r t s  A d m i n i s t r a t i o n  
S p o r t s  A d m i n i s t r a t i o n  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  &  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  &  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  &  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  A d m i n i s t r a t i o n  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  H o s p i t a l i t y  M a n a g e m e n t  - H o n o r i s  G e n e r a l i s  
A j i t h a  K a i m a l  H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  H o s p i t a l i t y  M a n a g e m e n t  - B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
T a r a  D o n n e l l y  A d a m s  
R y a n  B l a i r  A d d i r o n  
S c o t t  J a m e s  A y d e l o t t e  
N i c h o l a s  J a m e s  B a u m h a r t  
A l f r e d o  A u g u s t o  B r a n d t  
J u l i a n  G a m b r i l l  C a s e y  
N a t a c h a  W a n d e r l e y  C a v a l c a n t e  
J a c l y n  M a r i e  C i r i l l o  
A l e x  R o b e r t  C o h e n  
A l e x a n d e r  M .  C o y n e  
B r i a n  M i c h a e l  C u r l e r  
S a m a n t h a  A n n a  D a v i s  
A n g e l i q u e  M o n i q u e  d e  P o o l  
R a c h e l  A n d r e a  D e l f i n o  
A l l y s o n  R o s e  D e L u c a  
L a u r e n  D e b r a  D i S e s a  
N i c o l e  C r i s t i n a  D u a r t e  
S t e p h e n  F o r m a n  
R a c h e l  L y n n  F o s t e r  
V a n e s s a  J e a n n e  G e l l  
P e t e r  A l b e r t  G l a d s t o n e  
E l i  K l e i n e r  G o l d s t e i n  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  &  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  &  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  &  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
I n t e r n a t i o n a l  H o t e l  &  T o u r i s m  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  &  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  A d m i n i s t r a t i o n  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  A d m i n i s t r a t i o n  
S p o r t s  &  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  A d m i n i s t r a t i o n  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  &  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t .  
S p o r t s  &  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  A d m i n i s t r a t i o n  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
S p o r t s  &  R e c r e a t i o n  M a n a g e m e n t  
H o t e l ,  R e s o r t  &  F o o d  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t  
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I 
Nicholas Mason Guidi 
Patricia Kimball Haberstroh 
Andrew Joseph Heid 
Alissa Lindsay Hochhauser 
Elizabeth Danforth Hollins 
Brenden Warren Kelly 
Alexandra Nyssa Kerr 
Katie Renee Licastro 
Emily Robyn Lipman 
Ed Millard 
Lisa June Missirlian 
Nicholas John Nuzzolo 
Darin James Riggio 
Lindsay Fayrh Rizzo 
Eric Rothbaum 
Amanda Erica Sabitoni 
Hernan A. Santiago 
Alexandra Schunk 
Nathaniel Shorr 
Kristine Elizabeth Silva 
Kevin Ross Singer 
Michaelina Elizabeth Slattery 
Christopher Marrin Snow 
Brooke Ashley Spiridigliozzi 
Kathleen Ann Stockness 
Jade Williams 
Peter Thomas Zack 
Sports & Recreation Management 
Hotel, Resort & Food Services Management 
Sports & Recreation Management 
Hotel, Resort & Food Services Management 
Hotel, Resort & Food Services Management 
Sports & Recreation Management 
Hotel, Resort & Food Services Management 
Sports & Recreation Management 
Sports Administration 
Sports & Recreation Management 
Sports & Recreation Management 
Sports & Recreation Management 
Hotel, Resort & Food Services Management 
Hotel, Resort & Food Services Management 
Hotel, Resort & Food Services Management 
Hotel, Resort & Food Services Management 
International Golf Management 
Sports & Recreation Management * 
Sports Administration 
Hotel, Resort & Food Services Management 
Sports & Recreation Management 
Hotel, Resort & Food Services Management 
Sports & Recreation Management 
International Hotel & Tourism Management 
Sports Administration 
Sports & Recreation Management 
International Hotel & Tourism Management 
--
CONSERVATORY OF MUSIC 
Bachelor of Music 
Raquel Ferreira Da Silva 
Bud David Holmes 
Gareth Lailan Johnson 
Caleb Matthew Jones 
Wallas Da Silva Goncalves Pena 
Carlos Miguel San Isidro 
Sonia Shklarov 
David A. Suarez 











The Outstanding 1 
to the faculty meml: 
The Medina McMt 
senior who exhibits < 
fashion marketing. 
The Bradley Middl 
who has exhibited o 
community at large. 
The Count and Co 
standing loyalty to t 
The M. Elizabeth 1 
the most outstandin 
The Gordon and !\> 
the student who has 
for an outstanding c 
The James J. Ouss~ 
and motivated in co 
The Dean's Award 
of the colleges to an 
achievement and co 
The Bachelor's De1 
who has attained th• 
degree course work. 
eligible for this awa1 
community involve! 
The President's Aw 
university. 
The Trustees' Med: 
arship, leadership, I< 
2008 CLASS< 
The Class of 2008 c 
which will provide f, 
too, can receive the 
Class of2008- yow 
believed in this gift 
e m e n t  
: e s  M a n a g e m e n t  
e m e n t  
: e s  M a n a g e m e n t  
: e s  M a n a g e m e n t  
e m e n t  
: e s  M a n a g e m e n t  
e m e n t  
e m e n t  
e m e n t  
e m e n t  
: e s  M a n a g e m e n t  
: e s  M a n a g e m e n t  
: e s  M a n a g e m e n t  
: e s  M a n a g e m e n t  
1 e n t  
e m e n t  *  
: e s  M a n a g e m e n t  
e m e n t  
: e s  M a n a g e m e n t  
e m e n t  
s m  M a n a g e m e n t  
e m e n t  
s m  M a n a g e m e n t  
S P E C I A L  A W A R D S  
T h e  O u t s t a n d i n g  T e a c h e r  o f  t h e  Y e a r  A w a r d  i s  c h o s e n  b y  t h e  s t u d e n t s  a n d  g i v e n  
t o  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  w h o  b e s t  e x e m p l i f i e s  e x c e l l e n c e  i n  t e a c h i n g .  
T h e  M e d i n a  M c M e n i m e n  B i c k e l  F a s h i o n  A w a r d  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  g r a d u a t i n g  
s e n i o r  w h o  e x h i b i t s  o u t s t a n d i n g  l e a d e r s h i p  a n d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a  s u c c e s s f u l  c a r e e r  i n  
f a s h i o n  m a r k e t i n g .  
T h e  B r a d l e y  M i d d l e b r o o k  I I  S t u d e n t  S e r v i c e  A w a r d  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  s t u d e n t  
w h o  h a s  e x h i b i t e d  o u t s t a n d i n g  s e r v i c e  t o  f e l l o w  s t u d e n t s ,  L y n n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  
c o m m u n i t y  a t  l a r g e .  
T h e  C o u n t  a n d  C o u n t e s s  d e  H o e r n l e  H u m a n i t a r i a n  A w a r d  i s  g i v e n  f o r  o u t -
s t a n d i n g  l o y a l t y  t o  t h e  u n i v e r s i t y .  
T h e M .  E l i z a b e t h  M a d d y  C u m p t o n  E n d o w e d  M e m o r i a l  A w a r d  i s  p r e s e n t e d  t o  
t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  s t r i n g  s t u d e n t  i n  t h e  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c .  
T h e  G o r d o n  a n d  M a r y  H e n k e  E x c e l l e n c e  i n  C o m m u n i c a t i o n  A w a r d  r e c o g n i z e s  
t h e  s t u d e n t  w h o  h a s  e x c e l l e d  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  p r o g r a m  a n d  h a s  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  a n  o u t s t a n d i n g  c a r e e r  i n  t h e  f i e l d  o f  c o m m u n i c a t i o n s .  
T h e  J a m e s  J .  O u s s a n i  A w a r d  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  s t u d e n t  d e e m e d  m o s t  i n n o v a t i v e  
a n d  m o t i v a t e d  i n  c o m p l e t i n g  a  d e g r e e  p r o g r a m .  
T h e  D e a n ' s  A w a r d  f o r  E x c e l l e n c e  i n  U n d e r g r a d u a t e  E d u c a t i o n  i s  g i v e n  b y  e a c h  
o f  t h e  c o l l e g e s  t o  a n  o u t s t a n d i n g  g r a d u a t i n g  s e n i o r  b a s e d  u p o n  h i s  o r  h e r  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  a n d  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  m i s s i o n  o f  L y n n  U n i v e r s i t y .  
T h e  B a c h e l o r ' s  D e g r e e  A w a r d  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  c a n d i d a t e  
w h o  h a s  a t t a i n e d  t h e  h i g h e s t  c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  f o r  h i s  o r  h e r  e n t i r e  
d e g r e e  c o u r s e  w o r k .  S t u d e n t s  m u s t  h a v e  e a r n e d  9 0  c r e d i t s  o r  m o r e  a t  L y n n  t o  b e  
e l i g i b l e  f o r  t h i s  a w a r d .  S t u d e n t s  a r e  a l s o  e v a l u a t e d  o n  o t h e r  f a c t o r s  t h a t  m a y  i n c l u d e  
c o m m u n i t y  i n v o l v e m e n t  a t  L y n n  U n i v e r s i t y  a n d  w i t h i n  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  
T h e  P r e s i d e n t ' s  A w a r d  i s  g i v e n  f o r  e x t r a o r d i n a r y  s e r v i c e  a n d  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
u n i v e r s i t y .  
T h e  T r u s t e e s '  M e d a l  i s  b e s t o w e d  t o  a  s t u d e n t  w h o  h a s  e x h i b i t e d  o u t s t a n d i n g  s c h o l -
a r s h i p ,  l e a d e r s h i p ,  l o y a l t y  a n d  s e r v i c e  t o  t h e  u n i v e r s i t y .  
2 0 0 8  C L A S S  G I F T  
T h e  C l a s s  o f  2 0 0 8  d e c i d e d  o n  r a i s i n g  f u n d s  f o r  t h e  C l a s s  G i f t  E n d o w e d  S c h o l a r s h i p ,  
w h i c h  w i l l  p r o v i d e  f u t u r e  d e s e r v i n g  s t u d e n t s  w i t h  m u c h - n e e d e d  f i n a n c i a l  h e l p  s o  t h e y ,  
t o o ,  c a n  r e c e i v e  t h e  q u a l i t y  h i g h e r  e d u c a t i o n  o f f e r e d  a t  L y n n .  C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  
C l a s s  o f 2 0 0 8 - y o u r  m a r k  h a s  b e e n  m a d e .  T h a n k  y o u  t o  t h o s e  o f  y o u  w h o  t r u s t e d  a n d  
b e l i e v e d  i n  t h i s  g i f t  b e i n g  t h e  b e s t  l e g a c y .  
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COMMENCEMENT SPEAKER: Dee Dee Myers 
Dee Dee Myers is the first woman and 
youngest person ever to serve as White 
House press secretary. 
Before joining the Clinton campaign in 
1991, Myers worked on a variety of local, 
state and national campaigns. She served 
as press secretary for Dianne Feinstein in 
her 1990 bid for governor and worked 
on the presidential campaigns of Gov. 
Michael S. Dukakis and Vice President 
Walter F. Mondale. She also worked on 
the staffs of Los Angeles Mayor Tom Bradley and California State 
Senator Art Torres. 
After leaving the White House, Myers was an original consultant to 
the NBC series The West Wing and contributed story lines and tech-
nical advice throughout its prizewinning long run. 
Myers also spent two years as the liberal co-host of the CNBC talk 
show Equal Time, discussing daily political developments with con-
servative co-hosts Mary Matalin and later, Ray Buchanan. She left 
the show in 1997. 
In March of 1999, Gov. Gray Davis appointed Myers to the Califor-
nia State University Board ofTrustees. The board sets policy for the 
23-campus Cal State system, the largest public university system in 
the world. 
Myers is currently a contributing editor to Vtzni~ Fair magazine. 
Her book, Why Women Should Rule the World (Harper Collins, 
2008), considers the question: What would happen if women ruled 
the world? Blending memoir, social history, and a call to action, 
Myers challenges us to imagine a not-too-distant future in which in-
creasing numbers of women reach the top ranks of politics, business, 
science, and academia. 
A 1983 graduate of Santa Clara University, she lives in Washington, 
D.C. with her husband, Todd S. Purdum, a correspondent for The 
New York Times, and their daughter, Kate, and son, Stephen. 
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S T U D E N T  S P E A K E R :  T a r y n  H a m i l l  
O r i g i n a l l y  f r o m  B r i c k t o w n ,  N . J . ,  T a r y n  H a m i l l  
t o d a y  r e c e i v e s  h e r  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  i n  
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  w i t h  a  s p e c i a l i z a t i o n  i n  
g e n e r a l  m a n a g e m e n t .  S h e  i s  p r o u d  t o  h a v e  
c o m p l e t e d  h e r  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  t h r e e  y e a r s ,  
c u r r e n t l y  w i t h  a  4 . 0  G . P . A . ,  a n d  i n  t h e  h o n o r s  
p r o g r a m .  
T a r y n ' s  a c t i v e  c a m p u s  i n v o l v e m e n t  i n c l u d e d  
b e i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  K n i g h t s  o f  t h e  R o u n d -
t a b l e ,  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n  s e c r e -
t a r y  a n d  v i c e  p r e s i d e n t ,  S i g m a  S i g m a  S i g m a  
p r e s i d e n t  a n d  t r e a s u r e r ,  c o - c h a i r  o f  t h e  R e l a y  f o r  L i f e  C o m m i t t e e  a n d  
i n t e r n  i n  t h e  O f f i c e  o f  U n i v e r s i t y  E v e n t s .  S h e  w a s  r e c e n t l y  e l e c t e d  K n i g h t s '  
A c t i v i t i e s  T e a m  c h a i r p e r s o n .  T a r y n  c o n t i n u e s  t o  p u r s u e  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  
a n d  c o n s i d e r s  L y n n  U n i v e r s i t y  h e r  h o m e  a w a y  f r o m  h o m e .  
S h e  l o o k s  f o r w a r d  t o  p u r s u i n g  h e r  g r a d u a t e  d e g r e e  a t  L y n n  U n i v e r s i t y  
i n  t h e  f a l l .  
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BOARD OF TRUSTEES 
Christine E. Lynn, Chairman 
Stephen F. Snyder, Vice Chairman 
Jan Carlsson '94 
Hugh Carville, Chairman Emeritus 
John T. Hannifan 
Mary E. Henke 
Countess Henrietta de Hoernle 
Arthur E. Landgren 
John P. Langan '81 
Irving R. Levine 
John Mortimer 
William J. Rehrig 
Paul Robino 
Donald E. Ross, President Emeritus 
Helen L. Ross 
Kevin M. Ross, President 
Bill Shubin 
ADMINISTRATION 
Kevin M. Ross 
President 
Jason L. Walton 
Chief of Staff 
Cynthia M. Patterson 
Vice President for Academic Affairs 
Laurie Levine 
Vice President for Business and Finance 
Gregory J. Malfitano 
Senior Vice President for Administration 
Delsie Z. Phillips 
Vice President for Enrollment Management 
James Hundrieser 
Vice President for Student Development 
Judith L. Nelson 
Vice President for Development and Alumni Affairs 
Michele Martin Morris 
Vice President for Marketing and Communication 
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f R A T I O N  
K e v i n  M .  R o s s  
P r e s i d e n t  
a s o n  L .  W a l t o n  
C h i e f  o f  S t a f f  
i a  M .  P a t t e r s o n  
c a d e m i c  A f f a i r s  
L a u r i e  L e v i n e  
e s s  a n d  F i n a n c e  
> r y  J .  M a l f i t a n o  
A d m i n i s t r a t i o n  
e l s i e  Z .  P h i l l i p s  
1 t  M a n a g e m e n t  
n e s  H u n d r i e s e r  
1t  D e v e l o p m e n t  
1 d i t h  L .  N e l s o n  
A l u m n i  A f f a i r s  
M a r t i n  M o r r i s  
: o m m u n i c a t i o n  
i s t i a n  B o n i f o r t i  
· m a r i o n  O f f i c e r  
· g a r e t  E .  R u d d y  
; e n e r a l  C o u n s e l  
F A C U L T Y  M A R S H A L S  
C h i e f  M a r s h a l :  E . K .  M o r i c e ,  B u r t o n  D .  M o r g a n  S c h o o l  o f  A e r o n a u t i c s  
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s :  J e f f  M o r g a n  
C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a n d  M a n a g e m e n t :  L i s a  D a n d e o  
E u g e n e  M .  a n d  C h r i s t i n e  E .  L y n n  C o l l e g e  o f  I n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n :  C a r o l  W a t s o n  
D o n a l d  E .  a n d  H e l e n  L .  R o s s  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n :  E l l e n  K i r b e r t  
C o l l e g e  o f  H o s p i t a l i t y  M a n a g e m e n t :  C h a r l e s  B a r r  
C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c :  T h o m a s  M c K i n l e y  
I n s t i t u t e  f o r  A c h i e v e m e n t  a n d  L e a r n i n g :  S h a u n  E x s t e e n  
G O N F A L O N  B E A R E R S  
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s :  G a r y  V i l l a  
C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  a n d  M a n a g e m e n t :  G r a c e  G r e e n b e r g  
E u g e n e  M .  a n d  C h r i s t i n e  E .  L y n n  C o l l e g e  o f  I n t e r n a t i o n a l  C o m m u n i c a t i o n :  A d a m  S i m p s o n  
D o n a l d  E .  a n d  H e l e n  L .  R o s s  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n :  W i l l i a m  L e a r y  
C o l l e g e  o f  H o s p i t a l i t y  M a n a g e m e n t :  D a v i d  S c h a p i r o  
C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c :  R o b e r t a  R u s t  
A C A D E M I C  R E G A L I A  
L e n d i n g  c o l o r  t o  t h e  p a g e a n t r y  o f  c o m m e n c e m e n t  a r e  t h e  a c a d e m i c  r o b e s  a n d  
h o o d s  w o r n  b y  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  T h i s  r e g a l i a  r e a c h e s  b a c k  i n t o  t h e  m e d i e v a l  
a g e s ,  w h e n  i t  s e r v e d  a  f u n c t i o n a l  a s  w e l l  a s  a n  o r n a m e n t a l  r o l e ,  s e p a r a t i n g  t h e  
l e a r n e d  m e n  f r o m  o t h e r  g r o u p s  a n d  o f f e r i n g  w a r m t h  a n d  p r o t e c t i o n .  
I n  A m e r i c a  i n  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y ,  a  c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  c o l -
l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  t o  b r i n g  s o m e  o r d e r  a n d  s y s t e m  t o  t h e  c u s t o m  o f  a c a d e m i c  
d r e s s .  S i n c e  t h e n ,  t h e r e  h a v e  b e e n  p e r i o d i c  c o n f e r e n c e s  t o  r e v i s e  o r  r e c o n f i r m  e x i s t -
i n g  p r a c t i c e s .  
E s s e n t i a l l y ,  u n d e r g r a d u a t e s  w e a r  t h e  b l a c k  r o b e s  w i t h  t h e  w h i t e  c o l l a r s .  H o l d e r s  o f  
t h e  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  w e a r  h o o d s  w h i c h  a r e  l i n e d  w i t h  t h e  c o l o r s  o f  t h e  c o l l e g e  c o n -
f e r r i n g  t h e  d e g r e e  a n d  t r i m m e d  w i t h  t h e  c o l o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  s u b j e c t  i n  w h i c h  t h e  
d e g r e e  w a s  e a r n e d .  T h e  d o c t o r a l  r o b e  i s  a d o r n e d  w i t h  v e l v e t  a n d  i s  a l s o  w o r n  w i t h  
t h e  h o o d  s u i t a b l y  o r n a m e n t e d .  
H o l d e r s  o f  d e g r e e s  f r o m  f o r e i g n  u n i v e r s i t i e s  o r  r e l i g i o u s  o r d e r s  w e a r  t h e  e n t i r e  a c a -
d e m i c  c o s t u m e  a s  d e c r e e d  b y  t h e  c o n f e r r i n g  i n s t i t u t i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  l i s t  r e f l e c t s  t h e  c o l o r s  w h i c h  w i l l  b e  f o u n d  o n  t h e  h o o d  w o r n  i n  t h e  
a c a d e m i c  p r o c e s s i o n  a n d  t h e  s u b j e c t  e a c h  r e p r e s e n t s .  
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Arts, Letters, Humanities White 
Commerce, Business Drab 
Communication Crimson 
Economics Copper 
Education Light blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Foreign Affairs Aquamarine 
Journalism Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark blue 
Physical Education Sage green 
Public Health Salmon 
Science Golden yellow 
Social Sciences Citron 
Speech Silver gray 
Theology Scarlet 
UNDERGRADUATE HONOR MEDAL RIBBONS 
White - Cum Laude 
Blue - Magna Cum Laude 
Gold - Summa Cum Laude 
3.50 to 3.64 grade point average 
3.65 to 3.79 grade point average 
3.80 to 4.00 grade point average 
Gold and green honor cord: Sigma Beta Delta business honor society 
Violet/jade green honor cord: Kappa Delta Pi education international honor society 
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T H E  G O N F A L O N S  
T h e  2 0 0 8  c o m m e n c e m e n t  c e r e m o n i e s  m a r k  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  g o n f a l o n s ,  a  t r a d i -
t i o n  t h a t  h a s  o r i g i n s  i n  t h e  c i v i c  r i t u a l s  o f  1 2 t h  c e n t u r y  I t a l y ,  t o  L y n n  U n i v e r s i t y ' s  
a c a d e m i c  c e r e m o n i a l  p r o t o c o l .  
L y n n  U n i v e r s i t y ' s  g o n f a l o n s  w e r e  d e s i g n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  
f o r  a l l  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  a n d  b e a r  e a c h  c o l l e g e ' s  u n i q u e  s y m b o l i c  c o l o r s .  T h e  
c o m m o n  b o n d s  t h a t  u n i t e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  a s  m e m b e r s  o f  o n e  a c a d e m i c  c o m -
m u n i t y  a r e  e m b o d i e d  i n  t h e  d i s p l a y  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  s e a l  o n  e a c h  i n d i v i d u a l  g o n -
f a l o n .  T h e  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  a c a d e m i c  a f f a i r s ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  a c a d e m i c  
d e a n s ,  s e l e c t s  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  h o n o r e d  t o  s e r v e  a s  g o n f a l o n  b e a r e r s .  
T H E  C E R E M O N I A L  A C A D E M I C  M A C E  
T h e  a c a d e m i c  m a c e  t r a c e s  i t s  o r i g i n s  t o  t h e  1 4 t h  c e n t u r y ,  w h e n  t h e  r o y a l  s c e p t e r  
h i s t o r i c a l l y  c a r r i e d  b y  r u l e r s  a n d  t h e  b a t t l e  m a c e  w e r e  c o m b i n e d  t o  p r o d u c e  t h e  
c e r e m o n i a l  a c a d e m i c  m a c e .  I t  w a s  c a r r i e d  i n  p r o c e s s i o n s  o f  r o y a l t y ,  m a g i s t r a t e s ,  
a n d  c h u r c h  o r  u n i v e r s i t y  o f f i c i a l s .  
D u r i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  c e r e m o n y ,  t h e  m a c e  i n d i c a t e s  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t  t o  a w a r d  d e g r e e s .  T h e  m a c e  i s  c a r r i e d  b y  t h e  c h i e f  m a r s h a l .  
T h e  L y n n  U n i v e r s i t y  m a c e  c o n s i s t s  o f  a  t h r e e - f o o t  t a l l  w o o d  s c e p t e r  w i t h  a  b r o n z e  
c a s t  o f  t h e  L y n n  U n i v e r s i t y  s e a l  o n  t h e  t o p .  I t  w a s  d e s i g n e d  i n  2 0 0 2  b y  G r a p h i c  
D e s i g n  P r o f e s s o r  E m e r i t u s  E r n e s t  R a n s p a c h ,  w h o  p r e s e n t e d  i t  t o  L y n n  U n i v e r s i t y  
P r e s i d e n t  E m e r i t u s  D o n a l d  E .  R o s s  i n  h o n o r  o f  3 0  y e a r s  o f  l e a d e r s h i p  a n d  s e r v i c e .  
L y n n  U n i v e r s i t y  B r a s s  Q u i n t e t  
V e s e l i n  B o z h i l o v ,  t r u m p e t  
M a r i o  L o p e z ,  F r e n c h  h o r n  
G e o r g i  S h t e r e v ,  t u b a  
N i k o l a  N i k o l o v s k i ,  t r u m p e t  
G e n t r y  B a r o l e t ,  t r o m b o n e  
T h i s  p r o g r a m  i s  n o t  a n  o f f i c i a l  g r a d u a t i o n  l i s t .  T h i s  p r i n t e d  p r o g r a m  l i s t s  s t u d e n t s  w h o  
w e r e  e l i g i b l e  t o  g r a d u a t e  f o r  a c a d e m i c  y e a r  2 0 0 7 - 0 8 ,  a s  o f  A p r i l 1 5 ,  2 0 0 8 ,  p e n d i n g  
t h e  o u t c o m e  o f  f i n a l  e x a m i n a t i o n s  a n d  f i n a l  g r a d e s .  T h e r e f o r e ,  i t  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  a  s t u d e n t ' s  a c a d e m i c  o r  d e g r e e  s t a t u s .  T h e  u n i v e r s i t y ' s  o f f i c i a l  r e g i s t r y  f o r  t h e  
c o n f e r r a l  o f  d e g r e e s  i s  t h e  s t u d e n t ' s  p e r m a n e n t  a c a d e m i c  r e c o r d ,  k e p t  b y  t h e  O f f i c e  o f  t h e  





Under skies of blue 
We've made friends so true 
From every corner of the world 
Celebrating different cultures 
made us see our world anew. 
From this caring place 
We will squarely face 
The challenge of our destiny 
Like our Fighting Knights 
We'll lift hearts and sights 
And we'll go forth in victory 
And if our blue skies should turn to grey days 
Or we misplace a dream or two 
we'll remember Alma Mater 
And then Her spirit will see us through. 
So let's raise our voice 
In a proud refrain 
Remembering good times we all knew 
Hail all hail our Alma Mater 
Lynn University ... Here's to you! 
Music and lyrics by joe Carey 
Choral arrangement by Rick Krive 
